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• 3TC(71) 3819 final Bru..~ell es , l e 27 octobre 1971 
sur l es adaptations techniques des réglementations cot1rnunautair0s 
à la sitUc1tion de la, Comrnunnuté élargie ("Problèmes institutionne:'..s") 
l\.daptation des références à la 0 majorité qualifiée 11 et à l ' artic le 
148 , 'paraeraphe 2 du Traité C::::IE 
t 
Ce rapport trn.it:8 s eul ement des adaptations à intro-
duire dans t ous les a ct es dont l' applica tion comporte la ~ise en 
place d'un c omi té se prononçant sur les mesu:res d'application que 
l ui soume t la Comm ission à la majorité qua lifiéepré vue à l'article 148 
paragrap h e 2 du tra ité CEE. 
L'annexe I fourtit l a liste des actes ( mis0 à jour, 
jusqu'au 22 s eptemb re 1971) à adapte r .ave c _les indic:i tions suivantes 
- a: article et p a rag raphe o~ il est f a it me~tion 
d.e 1 1 art icJ.e J.48 .Ea!'~~:..e .. ...?., du trai t é CEE . 
- b: a r ticle et par~gr3phe o~ est spé c i fi ée le nombre 
de .do~ voix pour l a ma jorité à 1 3.quclle un 
comitj se prononce. 
La Commiss·ion p ropose d 1 iri t roduire l es d e ux adaptat i ons sui vantes 
- r emplacer le mo t "douze" par " quarante trois"; 
- le c a s é chéant, r emplacer les mots "l' a rticle 148 
paragr a phe 2 du Trait4 11 p ar "l' a rticle••••• para-
graphe •• · ••• du Traité d' aJ.l,é sion", 
é t a nt e ntendu qu'on devra, le ~ornent venu , v é rifier si l a rédaction 
du Tr a ité d' a dhé sion rend effe ctivement n é c e ssa ire d'indiquer l'ar-
ticle et le paragrap he exacts de ce d e rnier et vérifier l a co~r ection 
de la formule "Tra ité d'ad hé s ionn. 
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Liste des actes nécessitant une 
adaptation insti h '.tionnelle 
ANNEXE I 
Règlement (CEE) n° 2.023/70 du Conseil a.u 25 ma.i 1970 , portant établissement 
d iu.>1.e p:focédure commune de gestion d.a s contingents quantitatifs ; 
a et b : art 11 § 2 
J .O,, n° t 124/1 du 8 j1.un 1970 
- Règlement (CEE) n" 97 /69 du Conseil du 16 janvier 1969., relatif aux: 
mesures à prendre pour lYapplioation .uniforme du tarif douanier commun; 
a et b i art 3 § 2 
J.O. nO L 14/1 du 21 janvier 1969 
Règlement (CEE) n~ 804"68 du Conseil du 27 j uin 1968 , relat if à l a défi-
nition commune de la notion d 1 origine des marchandises; a ot b : art 14 
§ 2 
J.Oo nO L 148/l du 31 mars 1969 
- Directive 69/73/oEE du Conseil. du 4 mars 1969, conoerr ... a.."lt l 1ha:-rnonisation 
des dispositions ·législatives, régl.:i:nentaires E.l t administratives re~.2-
ti ves au régime de perfection.>1.ement a otif; a et b g art 28 § 2 
J .o .• n° L 58/1 du 8 mars 1969 
- Rè glement (CEE ) nC 80 3/68 du Conseil du 27 -juin 1968~ r e latif à ],a 
vale-,J::> én douane des marohandi so s ; a o t b : ~rt 17 § :2 
J.,O. ne L 148/6 du 28 juin :;.968 
- Règlement·· ( CEE-) n° 542/69 du Conseil du· 18 mars 1969, relatif au transit 
communautaire ; a et b ~ art 58 § 2 
J.O. n° L 77 /1 du 29 mars 1969 
~! · 
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} 
- Règlement n 9 122/67 /CEE du Conseil du 13 juin 1967 1 portant organisation !. • 
commune des marchés dans le se cteur des OE,uf s 9 a g a:rt 16 § 2 ; b : art 17§2 1 
J·~o. n ° 117 /2293 du 19 juin 1967 
Règlement n° 123/67/CEE du Conseil du 1 3 juin 1967, portant organisa-
tion commune des marchés dans l e se cteur de la viand.e a.e· volaille ; 
a~ art 16 § 2 ; b : art 17 § 2 
J.O. na117/2 301 du 19 juin 1967 
m,glement n" 121/67/CEE du Conseil dn. 13 juü1 1967, portant organisa-
tion coffi~une des marchés dans l e secteur de la viande de porc 
a: a rt 23 § 2 ; b : art 24 § 2 
J .O. n° 117/2283 du 19 juin 1967 
- Règl ement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966, portant éta-
b li ssement d'une organisation commune des marchés dans le secteur 
ds s matières grasses; n : _art ~7 § 2 ; b : art 38 § 2 
J.Oo n~ L 172/3025 du 30 septemb re 1966 
·- Réglement (CEE ) n ° 234/68 du Consei l du 27 février 1968, portant éta-
àli ssement d ' un,s orga~-üsation commune des marchés da.as le sect eur des 
pl;,,nte s vivantes et des produits d.e .. la floriculture 9 µ : art 13 § 2 ; 
·b ~ art 14 § 2 
J , 0. n~ L 55/1 du 2 mars 1968 
- Rè gl ement (CEE ) n ° 1308/70 du Conse i l du c:9 juin 1970 , portant orga-
nü:a~:: on commune des marché s dans le se cteur du l in e t du chanvre ; 
a f a rt 1~ § 2; b i a rt 12 § 2 
.T oÜ. n° L 146/1 du 4 juillet 1970 
- Rè gl e!Ilsnt (CEE) n° 727 /70 de la Commission du 22 avri l 1970, portant 
é ·~ ablissement d 1 une orga.:nisation oommu:.'le des marchés dans le se cteur 
du ta-oac brut 9 a t a:::-t 16 § 2 ; b ~ art 17 § 2 
J .O. n° L 94/1 du 28 avr:l 1970 
, 
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- Règlement (CEE) n~ 804/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du l ait et des produits laitie rs 
a: art 29 § 2 ; b ; art 30 § 2 
J.O. no L 148/13 du 28 juin 1968 
- Règlement nç 23 du Conseil du 4 avril 1962, portant établi ssem8nt gra-
due l d 1 une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits 
et légume s ; a s art 12 § 2 J b art 13 § 2 
J . Oo n° 30/965 d.u 20 avri l 1962 
Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisa-
tion commune des marchés dans l e secteur de la v iand6 bovine 9 
a : art 26 § 2 ; o s art 27 § 2 
J.O. n° L 148/24 du 28 juin 1968 
Règlement n ,:r,. 359/ 67 / CEE du Conseil d.u 25 juillet 1967, portant orgar.i sati on 
commune du marché du r iz , b • art 26 § 2 
J.O. n~ 174/1 du 31 juillet 1967 
-· Directive (CEE) n° 68/193 du Conseil du 9 avril 1968 , con Je rnant la 
commerciali sat.i.on des ma t ér·iels de multiplication végétative de la vigne 
a, art 17 § 2; b : art 17 § 3 
J.O. n° L 93/15 du 17 avril 1968 
- D.i. recti ve (CEE) n° 66/ 400 du Conseil du 14 juin 1966, concerna..YJ.t la com-
me:rciali s ation a.es semences de botteravœ; a J art 21 § ' 2 ; b:_art 21§.3 
J ~c. n•" 125/2290 du 11 j'1~llmt 1966 
- Directive (CEE ) n" 66/401 du Conseil du 14 juin 1966, concernant la com-
m8roialisation d:as s Gmenc0 s des p la.."ltes fouri'a,gè res g a : art 21 § 2 ; 
b t G. r t 21 § 3 
J~Oo n° 125/2298 du 11 jnill et 1966 
Directive (CEE) n° 66/402 du Conseil du 14 J~in 1966, concernant la 
commercialisation des semences de céréal es ; a~ art 21 § 2 § b: art 21§3 
J.O. n<' 125/2309 du 11 juillet 1966 
./. 
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-· Directive 66/403/CEE du Conssil du 14 juin 1966, concGrnant la commer-
c i a:.. i sàtion '.lc,s p l ant s &::.· p0;~r.ios ~6 i(-:r·f:r ;-:; :. __ ;~:rt __ 1 ~~2<s
1 
b f. n.I'_t 1 9§ 3 
J .o. ntJ 125/2320 du 11 j1.lille t 1966 
Dirnctivo 69/208/CEJJ du Conseil du 30 · juin 1 969, concernan t la commer-
cia1 i s ation des semences de plan t es oléagineu ses et à fibres; 
ni art 20§2, b ~ nr t 20§ 3 
J. 0 & n 6 L 169/3 du 10 juille t 1969 
- Dire ctive 70/ 4 57 /CEE du 29 Sf;p t embre 1970 , conce;rnant l e catalogue 
coramun des variétés d<:Js espè ces de plantes agricoles ; n r: art 23§2 ; 
b i c:1r t 23.§ J 
J.O. nO L 225/1 du 12 oc t ob r e 1970 
- · Directive 70/ 458/ CEE du Conseil du 29 sept emb r e 1970 , c cnce rnan t la 
c cmme rcialisation des semences de léguines a~ art 40§2; b: art 40§3 
J oO o n° L 225/7 du 12 octobre 1970 
D::.rs ctive du Conseil du 23 octob re 1962, r e l ative au rapproch9ment des 
régl ementations des Etats membres con ce r nan t l es matières colorantes 
pc,11vant êt;::·e empJ.oyées dans le s denrées destinées à 1' alimentation 
humaine (:îlodi fiéê) ; . a e t b t art lj,, b:i.s§ 2 (1) 
J . O. n~ 115/264 5 du 11 nov Gmb r e 1962 
- Dire ctive 64/54/ CEE du Conseil du 5 nover:ibre 1963, r elative au rappro-
c1.ement des législa bions des Etat s memb re s conce rnant l es agent s con-
servat eUI· s pouvant Ôtre empl ,Jyé s dans le s denréss destinées à 1 1 alir:ien-
tation humaine ( ,.1odifi ée )-; a ,Jt li ~ 8 bis§ 2 (1) 
J .o o n" 12/161 du 27 janvier 1964 
- Dir5ctive 70/357/C:JE du Con seil du 13 juillet 1 970 , r e lat ive au rappro-
cb-ô.mont des législ a tions de s Et ats memb re s oonc&rna..v1 t le s suos+. ancos 
a~rant des effets a".J tioxygènes et pouv:int ê tre employées dans les denrées 
de stinées à 1 1 aliment ation humaine ; a e t b i art 6§2 
J oO ,. :n° L 157 /.31 du 18 juillet 1970 
(1 ) ~es ~rticles 11 b i s et 8 bis ont été int r oduit s r esp~ ctivement par 
l es Dire cti ves CEE 70/358 e t 70/359 du Con seil du 13 juillet 1970 
J. o. n° L 157/36 e t .38 du 18. ju.ille t 197c, 
./. 
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- Directive 70/37 3/CEE du Conseil du 20 juillet 1970, conce rnant l I intro-
duction de mcde s de p rélèvement d'échant illons e t de mé thodes d'ana-
lyse communautaires pour le contrôle officiel ·d8S a.liments das anir.iaux 
a et b: art 3§2 
J .o . n" L 170/2 du 3 ·aoû.t 1970 
- Directive 66/404/C:EE du Con seil du 14 juin 1966, concernant la commer-
cialisation des matériels fores~iers de r eproduction; a: art 17§ 2 ; 
bs art 17§3 
JoO• rill 125/2326 du :11 juillet 1966 
- Directive 64/433/ CEE du Con seil du 26 jui n 2. 964, r Glati ve à de s problè-
mes sanitaires en matière d!échanges intracommunautaire s de viandes 
fraiche s~ oodi fiéo ) f a ~ art 9 bis§2~ b~ a rt 9 bi s§ 3 . (1) 
J .O e nti 121/2.012 du 29 juillet 1964 
- Rè gl ,:-1ment n 49 24 portant établissement grnd.uel d'une orga.:iisation com-
mune du marché viti-vinicole; a~ ~rt 6§?.; b ~ art 7§ ?-
J.O. n° 30/98 9 du 20 avril 1962 
Rè gl ement n° 1009/67/CEE du 18 déce mb::_,e 1 967, portant orgn.ni sation 
comnr~me des marchés dans l e secteur clu suc re ; a: · art 39§2; b: art 40§2 
J .o. n~ 308/1 du 18 décembre J 967 
- Rè glement (CEE) n·'.l 214 2/70 du Conseil du 20 octobre 1 970 portant orga-
nisation commœ1e des marchés dans l e s s cteJir de s produits de l a. pèo!J.e 
a : art 28§2 ; b; art 29§2 
J oO. ni> L 236/5 du 27 octobre 1970 
- Règlement (CEE) ni) 865/68 du Conseil du 28 juin 1968, pcrt 2.nt or ganisation 
commune des marchés dans l e secteur des produits transformés à base de 
fruits et légumes; ai art 14§2 o: art 15§2 
J .o . n·0 L 153/8 du 1er juillet 1968 
(1) 1: arti..cle 9 bis a été introduit par la Directive CEE /69/349 d".l 
Conseil du G ootoo1'.-) . )..~6S' . 
J .o " ne· L 239/ 42 du 30 ootobr~ i970 
./. 
Rôg:J.ement n° 79/65/CEF'i du Conseil du 15 juin 1965, :porta.'1t c réation d 'un 
r ése au d.' infor,nation comptable agricol6 sur le s :::-evenus et 1 1 économie 
des exploitations agricoles dans la Communauté économiq_uo européenne ; 
a1 art 18§ 2 ; b: art 19§2 
J?O. n'l09/1859 du 23 juin 1965 
Dir ?. ctive n~ 71/118/CEE du Conseil du 15 février 191 1, relative à dos 
prob lème s sanitaires en matière d 1 ôohang~s de viandes fraÎchGs de 
volailles; a : art 12§2; b: art 1 2§3 
J.0$ n° L 55/23 du 8 mars 1971 
- Règlement ( C:E'DO / n.t, 17/64 du Conseil du 5 février 1964 , re latif aux can-
di tians du concours du Fonds européen d • orientation et de gara..11tie 
agricole ; a; a rt 25§2 9 bg a r t 26§ 2 
J.O. n~ 34/586 du 27 février 1 964 
- Règlement (CEE ) n~ 729/70 du Con seil du 21 avril 1970, r e latif au fi-
nancement de l a poli ti q_ue agricole commune ; a: art 12§2 ; b: aJ.'t 13§2 
J.O. n ° L 94/13 du 28 avril 1970 
Règlem>::. n t ( CEE ) n° 1 20/67 c.:.u Conse il du 13 Juin 1967 , portant organi-
sation commune des marchés dans le secteur des céréales; a : art 25§2 
b : art 26§ 2 
Jfto. n ~ 117/2269 du 19 juin 1967 
Entrave s techni c, 11.es 
--··" - =- ·~ ........ -
- Diractive 70/156/CEE du Conseil du 6 fév:ris r 1970, concernant l e rappro-
cuc;,,ent è.9S législ e..t i on s des Etats membrss r elr.tives à la réception des 
vehioules à mo teur et de leu:c s r emorq_ue s ; a et b : art 1 3§2 
JoOù n" L 42/1 du 23 février 1970 
- Di r e ct ive 71/316/GEE è.'..l Consei l du 26 j ·ü llet 1971, co!lcernant le rappro-
chement de s l égis:1.ations des Et g,-!;s membres relatives aux dispo s itions 
c cr.rn u11es aux in s truments d9 mesurage e t aux méthodes de contrôle métTo-
logiqQe ; a e t b : art 19§ 2 
J oO. n<ll L 202/1 dü. 6 s ep t embI'e 1971 
• r 
